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1. Onuc Has.ra,rtuoi ancuun.niun
Hafi lrenyeannx nora3uaris Xaparrepv crzra 4racqunniura sa
Sopuoro HaBtraHHt
4enua (popua
HABqAHH'I
:ao.rna (poprraa
HABqAHIUI
Bz4 4zcqun:rinra sz6iprora
Mona gnKraAaHHt, HaBqaI{H-a ra oqinronanux yKpamcbKa
3ararrHrzI o6cqr rpe4zrie I ronr.m 41120
Kypc 3 3
Celrecrp 6 6
Kinrnic:rr sNricroszfi naogy.nin is posno4i:rou: 4
O6c-f,r KpeAzrin 4 4
O6c-f,r roAaH, s rouy vr.rcni: 120 120
56 I6
Canocriitna po6ora oz+ r04
@opMa ceMecrposoro KoHTpoJrK)
2. Mera ra 3aBAaHHq nas.ramHoi nucur.rnliHlr
Mera nas.ra,nrnoi 4ucqun.ninn - (fopuyeannx
$iroco$ii s 4oul<inraoi ocniru 4o po:po6xv ocniurix
BiKy.
3anqanna nanqa.ntuoi rucunnliura:
- po3lrlllpeHrul, rIofJII{oJIeHHrI, y3araJrbHeHrrr suaur uari6yruix 4orropin Siloco$ii s
4orurcinuuoi ocniru npo reoper Ko-Mero4olorivri 3acaA[ po3po6xrz ocairnix npo.pur'4n"
Aireft Aorurinrnoro airy; icropiro ix crnopenux ta 
"ytni"""; oco6nzeocri rx pospo6xa,3arBepAx{eHrur ft nnpona4xennx s ocnirHift npoqec :ax.na4in 4o[Kinrnoi oceirn;
- (poprrayeanux n uaf6y:rnix 4orcropie Qiroco0ii sx,riHHs s4iiicnronaga auanis
lporpaMHoro ga6egneqeunq r rany:i 4ouri:ruroi ocnirz; po:po6nxrr,r fi nnpona4xynaru
[porpaMr4 4nx 4o[Kinluzxis s ocsirHro npaKrrrKy 3aK.na4ia Aorur<inHroi ocsirl4.
3. Pesy"rrrarn HaBqaHHq ra 4ucqun.ninoro:
- s4anricm airnr coqia,mno gi4rosiAa%rq reHw)tsarl{ noei iaei, npoB-rfrr4 fiaepcnod
ncnernda,l
- s4a ricrr Ao KoMlaparrrBHoro anarisy nporpaMHnx 4orcyuenrin n ra:rysi
Aoruxi,rrHoi oceiru e ron'rercri eirqzgHtHoro ra rapy6ixHoro reoper Ko-uero4olorivuoro
4ocni4y;
- :4arnicrr 4o po:po6xz oceirHix napqiamnax [porpaM An[ Aireft 4olrxinruoro
rircy;
- :4arnicrr Ao BqpoBaAXeHHr IlporpaM 4nx 4itefi 4ourr<inrnoro sircy n oceirHifi
lpoqec 3aKnaAy 4orurinrnoi ocnirr.r;
roronnocri uaft6yrnix 4orropin
fiporpaM g,rr 4ireil 4ou rcilrHoro
- 3AarHicrb Ao pearbaqii cranAapry AorrKirEHoi
ocairz 4ircft AorrrKiJrbHoro rilcy na 3acaAax ylpoBaAXeHH_s
sanna4in goruriluroi ocniru;
- 3AarHlcrb Ao arryariaaqii inrenexrya:uroi arrasHocri, irfrj'rrii; n+qcoori,
opr4nHaJrbHosrl, o5'eK[IBnogfi, rpr4fr,rwlocri Mr{crreHrrr, onepaqift urr*iry, a"rr"ary,
cllBcraBJIeHHt, IIoplBHtHH.tI 4u uapiurerura cri4*rrprux saqAars s rar1]si Ao[trriJ6Hoi ocsiTr.r.
4. C'rpyrrypa rraBqarrr,Hoi 4ncqunlinu
ocniur, sa6eeneqerurr _ffiocri
rrpofpaM s ocsirHro [paKTr4Ky
TeNrarz.rurzfi nJraH AJrr .qenuoi Qopnan HaBqaHHrr
Hasea s\,ricronzx tro4ynir,
PognoAir ro,Uilr uix nzgaun po6ir
Ay4r,rropna
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3rvricroeufi MoAyJrb r. Teoperuno-MeroAoJrorivni sacagn pospo6rcn
ocsirHix nporpaN! A,'rq Aireft AorrrKifllHoro niKy
Tenra 1. Po:po6ra ft pea..,risaqix nporparra 4nx
4ourrinruvxie .ur yuona sa6esneqeuH_{ .sKocti
Aorurinrnoi ocsira
t1 4 2
Teva2.Hopuarr.rnno-npanoei 3acanvr
pospo6:renu-r, 3arBepAXeHHr,
BnpoBarxeHHr oceirHix nporpaM trrfl
,uorrrr<inrHzxis
5 2 3
Terr,ra 3. Porpo6ra fi enpoeagxeuru oceirHix
lporpaM HoBoro nor<oninnq nrfr airefi
rorurinrnoro sixv
11 4 2 5
3nricros[fi MoAyJrL 2. Icropia crBopeHHq ra x paKTep[crr.rrca ocsiruix
nporpaM A,rn 4ireft gorurci;rrnoro rircy
Teua 4. Icropi.r crBopeHu.rr i xaparreprzcrlrra
ocsitHix [porpaM Arrfr 4orurimnurin B
paarrrcuxr,rfi nepio4 po3Br4rxy cycnintuoro
.uourrinruoro Br4xoBaHHs
o 2 2 5
Teua 5. Tznosa fiporpaMa snxosaHHr i
HaBrraHHir B ArrsqoMy caary (1984 p.)
9 2 2 5
Teua 6. Icropix crBopeHHs ir
xapar{Tep r,rcru Ka oceirHix nporpaM ,rnt
4ouriluuurcin e nepio4 ei4po4xeuHr fi
pos6yAonra naqionanruoi cucreulr ocsirr4
o 2 2 5
3Microsufi MoAyJrb 3. Crnopennr ft xaparcrepucrnKa ocsirnix
nporpaM A.rq AourKi"rruuxis Ha noqarrcy XXI rucq.ro,rirrs
teMa /. Cyracui eirqasHrni rcounlerccni
oceirHi [porpaMr4 4na girefi gotrriluroro
sirv
l1 4 2 5
r eMa 6. uyqacHt strqagn.sHi napuianrni
^^^i___:uuur rrr npofpaMlt An, airefi
AOrlrKlJr6HOfo BlKV
l1 A 2 5
r eMa y . uyqacHl srrqzsrl_f,ui ocnitri
lporpaMr4 Lrrfl aireft g oco6ras[r4[
Tqe*eTLI 
-
7 2 5
r eMat u. JapyolxHl ocBlTHl [porpaMrr
4irefi 4orurinrnoro sixy
ATIfr o 2 2 5
5MrcroButr MoAy,rr, 4. pospo6rca, rarre
IIDoTDaM II-ns nircfi nn"
PA'ICCIIHfl ii rnponagxennq ocsirHix
eiKv
18 + 2 12
Vcloro
10 4 2 4
720 32 24 64
Tenrarr,r.rHr.rft rrraH Ars gaoqnoi $opuz HaBqaHrur
Hasea g\.{icrorrzx rrao4y;rin, rena
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3ruicrosufi nro4y;ru f. Teoperurco*uero4o,roni.uri gucua" p*FO*i
OCBTTHTX II refi gorurci,rrHoro B
Terrral. Pospo6ra t pea-rrisatll, nporpuM A*
4ourr<i:rlnvrcin tK yMoBa sa6egneqeHu, _{rcocri
OIIIKlJIEHOI OCBITI{
Teua2.Hoplrarunno-npanoai .ac"lt
pospo6nennx: 3arBepAxeHH.,r,
BnpoBaA)KeHHr ocsirlrix nporpaM l.tfl
Teua 3. Pospo6ra ft nnpona4xenrrq ocsirnix
lpolpaM HoBoro noKoninrlf, 4rrfl .uireii
4olrrinrnoro ni
3lricros'fi MoAyrrb 2. Ic.ropia crrop""@
Teua 4. Icropix crBopeHHr fi xaparrepzcrzr<a
ocsiruix [porpaM A q 4olmimnzrin B
pa,4xncrruft nepio4 po3Br4rKy cycninruoro
4otminrnoro Br4xoBaHHt
Telra 5. Trznona fiporpaMa suxosaHn, fi
HaBLIaHffI y Aurt qoft{y caIry ( 1984
Teua 6. Icropia crBopenH_f, i4
xapaKTepucrura ocsiruix npofpaM AJrf,
4oruxinrnrzr<in n nepio4 nigpogxeunx fi
s6y4onra naqionanrnoi crzcrelrz ocnirra
3ruicrosufi MoAy.,'rL 3. Creopenur fi xaparcrepncrrrKa oceirHix
orurci.nrn u rciB rra noqarKy XXI ru cs.ro,rirrq
Telra
ocsirHi
7. Cyvacui eir'tarnaHi roun:rercHi
[porpaMr{ 4lx 4irefi Aouminrnoro
Telra 8. Cy.racui sirqzsusni flapuianbHi
ocBlTHl flpofpaMri Arrfi ,uitefi
orlrxinuroro si
Teua 9. Cyvacni sirqzsHsHi ocsirHi
lporpaMlr p;rfr Airefi s oco6rznr.rN4n
Terraa1O. 3apy6ixHi ocsirHi rrpolpaMr4 An
ft 4ourrcinrnoro
3nricronuft MoAy.,'rb 4. Pospoolca, ru"".pg*ffi
Teua 11. Pospo6ra r{ 3aTBepAXeHHf,
AlTer,r AorxKlJrbHoro
Teua 12. Ynpora4Neuua ocniruix [porpaM
AJI,{ AOIIIKIJIbHI4 KlB B OCB1THIO IIDAKTI4KV
5, Ifporpalra narvalrnoi gucqnn.rriur.r
3lricroeufi uoqy.nr I.
Teoperurco-uerogo.norivni 3acan[
4ourninruoro niny
pospo6xu ocsirHix flporpaM Aflfl riTefi
Terua 1' Pospo6rca .fi pea,risaqifl rrporpaM g,rr gorurci.nrnnrcis qK yMoBasa6esneqeHHq snocri gorurci.nrnoi ocnirn.
cyrnicrr rroHrrrr <ocsiTH-f, [porpaMa 4na 4ireft 4o'rri*noro riry>. pospo6ralpolpaMnoro ga6esneqeHH.s ocsirHroro
pe3yn6rary pealisaqii opranisaqifinoi
poepo6ru ocsiruix nporpaM glra 4ir
AocBrA Br,rxoBaHg.f, AolrKinrnzris, arrv
ei'r.rh:FrsH i icropuvHi ua1lautn 
" t.-uricycninrcreosnanvi, ncaxonoro-ne4arorivni
:reopix fi [paKrI{Ka ocnirv 4ireft 4o'rr<inrnoro nircy; pe:ynrrarz cneqia-nrno oprauisonauax[cr4xoJrofo-le4arorivHrzx 40cni4xeur; innonarlifHi AocrfHeHHf, 
'u 
.-yri reopii ra
ijrrHi sm\aorv Ao npolpaMHzx 4orylrenrin.
aM AJr.rr 4ourinrnzrir. Ea-gonuft KoMrroHeHT
crBopeHns clrqacHr{x ocnirHix [porpaM AJr{
a'rnsuuir KoMrroHeHT KoM[JreKcHr{x ocsirHix
ua*vnuocri'ix ra'ra*r' ocsiu s yMo,Bax o""i;l"ooT;yo*i;l1liTil,?;".J:"t:;ffi::X(HyIIr); rapuoniftnoro po3BarKy oco6actocri Au'tr4'vr fK oc'oBrr ycnixy rurinruoro :ra
AOpOCJTOIO Xr4TT{.
ocnosHi rroHqrrfl reMu:. ocriTHs [porpaMa 4nr 4irefi 4o'rr<i*noro nixy, ar<ic*4our<i;rrnoi ocsira, ue:ro4onorivni ocnonn, 
"uy*o"o-",""o 
guuni sacauu. ryuanicrurvuacupnaoeanicm, Easonvfi KoMrroHeHr 4oumilruoi ocsiru.
Terua Z. Hopuarnnno_nparoni 3acaAr{ pospo..rrennn, 3arBepAlrce'H.fl,BrrpoBaAlr(euHs ocsirHix flporpaM g,rr 4orurci.lrrrrlrcis.
Hopuarzeno-flpaBoBa ocHoBa pospo6neum, 3arBepAxeHH.s, BlpoBaAxeHnfl ocsir'ix
4ourrintnoi ocnirlr yrcpainu). Konqen
naono4i (samep4xeuo nara^gonr MOH 06.2015 Ne 641). gznnuft llopx4or<
HaAaHH.f, sanqanrnifi lireparypi, saco6ala Has aBq€ur;HoMy o6na4nannro rpra$ia ra
ocairrE i uayru IHcrpyrrzuno-lrero4r,rvnzft lzcr
rL_raoloAi ra crropry yrpainr,r <llpo pospo6neHH, rrporpaM An_,r-152nig28 nrororo 2013 p.
ocnosHi noHqrr.s reMu: HopMarr4BHo-[paBoBa ocuoBa,3aKoH, KoHr{elqis, craHAapr.
8
- Terra 3. Pospo6rca fi nnponagxcennq ocsirHix [porpaM HoBoro norco;riuu' qrR
Aireft Aoruni,ruroro nircy.
Bi4po4xennx fi pos6y4ona naqionanrnoi cr4creMrl ocsiu. fyir,ranisaqix,
4ei4eonorieaqix lorurilruoi ocniru. BrasHaHHq npiopzrery 3araJrbHoJrroAcrrux qinnocreii,
cauoqiunocri gorurinrnoro AItrI4HcrBa. llo:rinporparrauimr, aapiarzsHic6 [porpaM'ofoga6egne'reHHr cyracnoi 4oruri.nsuoi ocsiTa. pospo6ra'uupiur"urrr*, [or,.r3auux sperioua-nruoro cnequsixoro, Tr4noM 3aKJraAir 4orurininoi ocnira, 4"rr*i"r"*, couia.,rrqo
sopienronaur'r x npofpaM, u{o crl creMHO OHOBJrrOrOTbc.fl fi rpynryromc, Ha AOCrrHeHHrxcnirosoi fi eiTqusHf,Hoi ocsiTnroi. nayr<u fi flpaKrrrKa. llocrynorlrft, ronrponronanzfi
HayKoBI4MI4 4oc;riAxennruz nepexi4 ai4 qenrpani3oBaHoro [pofpaMHofo ga6egneqenns
ocsirHroro [poqecy Ao Br4Kopt4craHrur rHyqKr{x rcepinnuqrn i ,rpo"pur. 3yuon.neuicrr
lepexoAy 4o napiarrannocri nporpauHl,Ix AoKyMeHris gNaitaN4ra y nirw:nxnifi crzcreuiA i_f, Ha oco6fcricry negaroriry, ni4lrona ri4 xopcrKoP ann-f, fi Hasqannr girefi; oHoBJreHH{ :uicry ocnira girefiA ga.4oBoJlbHrrrrr pi:ni ocnirni norpe6u HacerreHr-rr; HoeirHi
ne4arori'rui porpo6rcr BseHux ra nparcrlrriel ynpoBaAxeHur ixuonauifiHzx ne4aroriuuux
rexnonorifi s ocsirHifi 
''poqec 
aAo). BapiarznnicrB rrporpaMHofo ga6esneqenns
4olrxinrnoi ocsirv -rK [epeAyMoBa qinicrocri, qiresiAnoBiaHocri, cl4crellrocri,
eapiarznnocri, ansrepuarunuocri, coqia:nnocri, Hayr<orocri., crauepreravnocri,
iuuoeaqifinocri ocnirnroro [pouecy n saxna4i 4ourximuoi' ocairr,r, fioro nignori4nocri
AepxaBHr4M CTaHAapraM, $ynrqionynauux n pexzlri po3BrlrKy. Bapiarunnicrs
lporpaMHoro ga6egneqeHHs fiK yMoBa Soprr.rynanux opienraqii Saxieqin 4o1rr<inrnoi ocniru
Ha caMoBI43HarreHHr, caMooprauisaqiro, MoAeJrroBaHrur aBTopc6Kr4X npoer<ria, anpo6aqirc fi
yrIpoBaIXeHH.f, HoBI'IX [porpaMHI4x rr,rarepianie, nra6opy 6arrrarrapr neo6xiguoro 41rruni roroqu iulroro 3.IlO.
ocnosHi floHsrrq reMu: 4epxarHicrr, uaqioua.,rnra crrcreMa ocnirur,
4ei4eonorisaqix, 3ar€ulrHoJlroAcrri qiunocri, carr,roqinnicrr golrxinrgoro Ar4rr{HcrBa,
noninporparranicrr, rapiarunnicrr, uo4enrouanux, anpo6aqir, nnpora4xennx.
3lricronufi tro4y.nr 2,
. rcropia crBopeH'q fi xaparcrepncrnxa ocsiruix nporparvr q.na gireft 4orurci.nrnoro
eircy
Tenra 4. Icropia crBopeHHq ft xaparcrep[crrrKa ocrirnix rporpaM ArqqoIIrrci.rrrnurcir n paqanctrcufi nepioq po3Br.rrKy cycni;rrnoro 4ourrci;rr,uor.o Br.rxoBaHHq.
Iucrpyrqix no BeAeHHro ocepeAKa ft 4zrxvoro ca"qra (1919 p.). dlporparua HaBr4qoo)
(1928 p.). llporparr.ra Ar.s Ar4rrrrofo ca4ra (r<Hzra e. Tuxeenoi; 1929 p.).-IrpoeKr nporpaMr4
Ars Ar4rrqoro caarca (7932 p.). dlporpaMa Br4xoBaHHr> (1934 p.). <Kepinnr.rrrruo an,
Br{xoBarer.q Ar,rrsirofo caAKa) (1938 p.). <KepirnrEqrro AJrr Bt4xoBarer.rr Ar4.txqoro caAKa>
(1946 p; 1953 p.). <Ilporpaua Br{xoBaHHrr B Arr{qoMy caAKy> (1962 p. - lgg2 p.; Aen,x*
BI,rAaH6 3 Ae.rrKr{Mr4 :uinarran).
ocnosHi flo'qrrq reMrr: paArHcrrzfi nepiog po3BrrrKy cycnimcrna, iHcrpyxqir,
rrpoeKT, repinnuqrno.
Teua 5. T[noea nporpaMa Br{xoBaHHq fi Has.raHuq y AHTqrroMycaany (1984 p.)
<Tranona fiporpaMa BrrxoBaHH{ fi HasqaHus y Ar4TrqoMy caAKy> (:a peg.P. Kyp6aronoi, M. rlo44rmona; 19g4 p.). 3navennr ra oco6fizaocri naxosaHHs 17 HasqaHus4irei 4o'rrinruoro eiry na ni4crani e4znoi runonoi [porpaM]r. Tarona npofpaMaBr'rxoBaH'q f nasqa'Hs r 40firrci*nonay HaBrr€LT'HOMy :axna4i fiK OCHOBa 4na po:po6rvlporpaMHo-MeroAl4qHI4x 4oryIr'renrin 4ourr<iluroi ocsirz s coro3gr4x pecny6nir<ax -pCp.
CnuHa rrnoea nporpaMa qrc niArpyH'r.s 
^Jlr 
HaBqa'bHo-4trcura n,riHapHoro ni4xoay 4oBr4xoBaHHs 4ireft 4otminrnoro niry.
OcHosHi floHrrrrq TeMr{: e.qr,Ina rufloBa
ni4xi4.
lporpaMa, HaBquurbHo_Ar{crlunninaonufi
Tenra 6. Icropin 
. 
crBopeuus ft xaparcreprrcrnna ocsirnix rporpaM ArqAorurci;rr,nnrcin y nepiog siApoAxeHnq fi pos6ygona naqiona,rrnoi cncreuu ocsir[.llporpanaa Br{xoBaHHr girefi 4o'*inrnoro nir<y ,,rur-rr*or 
-11-ol1 
p.). ocnirnxlporpaMa po3BzrKy airefi siA ABox Ao cevrrz porir <,{rarana n 4ourxinini porco (1991 p.).
Ij:*uru po3BrrrKy, HaBqaHHr ft e'uxosaH'.f, 4ireft uixy ""ro"o"r" ra nepeAAorrr<i*soroBrKy
n .r olrxintni porro; 1991-O;" <,,{rErnnu (1992 p.).
<,{zrzua> (2003 p.). rlporpaua <crBopeHH.{ yMoB rrpr{poAn o"o oor#iff#J"il:"tJ#i4ou*inrnoro Br'rxoBaHHr)) (JI Bny4ora). rliorpaua s sareororii <Ha rap:ri s4opor,xrr'ra'rrorcin> (H. .{enracenr<o, JI. MenrHur; root-p.;. rlporpanra p;.;"*y yxpaiucrrcoro
MoBJreHHf 4irefi s eJreMeHTaMr{ spaHqysrr<oi ro"" a* aorrniftrr"* sarna4in s
<Posqrirafi xe, p.). llporparr,ra
uoco6y xtrrrr <Er<onoriqnvft
_p). Ea-:ona npo rintnoro niry
O. Kononro; 1999
ocHoeui noHqrrq reNru: yrBopeuna, po:6y4oBa. He3arexHa yrpaiucrrca 
^epxaBa.
Basosa nporpaMa po3nzrrcy 4irefi 4onrrinrnoro nir.y.
3Nricros[fi nro4y.nr 3,
Crnopennn fi xapalcrepncrrrma ocsirHix
noqarKy XXI :rrlcqqo,'rirrs
[porpaM glr 4orurci;rrur.rrcin na
flporpaMr{ gna 4irefiTelra 7. Cyvacni sirqusHqni rcoprn"rerccui oceirni.qourrci.lr,noro nircy.
llporpaua ( s
p.). llporpaua <
Porosxucrxrzft, O. I
Ao rpBox por<in (anrop
Bi4 rprox Ao rrrecrr{ O. Konomo; 2014 p.).
llporpalraa po3Br4rKy A - porin <O6epir> (aurop.KorIeKrI{B; HayK. Kep. A. Boryru; 201a p.). crna> (aurop. KorreKrr4B;
HayK. Kep. A. Eorytr; 2015 p.). |Ipo"puruto
KorreKrriB; HayK, Kep. K. Kpyriii; 2016 p.).
2017 p.l. llporpama <.Crexuxa> .4n,-BaK
Ba:rr4op(pcrrolo ne4aroriroro (A. fonv
po3BLrrKy, HaBrraHHr i szxoeauHs aireii
p.). flporpana po3BarKy, HasqaHHs i slrx
Kanycrna; 201ap).
Ocuoeui noHtmmt meMui KoMrrrrerccna ocei:rus rrporpaMa.
Teua 8. Cy.racgi nirqqsHqgi
4orurci,rrnoro rircy.
napqia.nrni ocsirHi [porpaMn A",rq Airefi
Itrporpanra BaxoBanH_f, 4irefi 4ouxinrnoro riry<Yrpaiua - Nro.s E ra, I. Kuvara, iO. Ianeqr; uayr. pe4. O.Peftno;rcrra; 201 4irei yrparn""ooi *or" n 4olrxinrnnxHaBqarl6Hr4x 3aKrraAax r> (A. Eoryru; 2016 p.).llporpanra 3 po3Br4rKy
coqia.nruax HaBI4rtoK
pa3oM). (r. rripoxe'rc ,iffi;f"^1"1",:r*rJ:i::?"'J#:n ffi:;JIox s $i:uvnororircy . e6znrerr o:
[uoi nlactrzqnvfr
Me:mnrrenKo; 2014 p.). llporpalra 3 ocHoB
4irefi 4orurcinrnoro nircy <llpo ce6e rpe6a ouarz,
; 2014 p.).llporpaua : @isravuoro srxoeaHHs airefi
rrporpaua <Hacrinruvn reric> (o. rerK .Y3Ti;"#",Iifi,"?ll,1,,ll;
ZO1S p ). llporpanra <Ilkipanuft B. [posgrox, f. Konaneurco, H.-f,rurreuro; 2015 p.). llporparraa Ka MoBa ans drefi 4orurinruoro nixy (I.Ky:rircona, T. Ilknapina; 2015 p.). rlporpaua posBr4rKy raray3bKoro Moare'H.f, aireft
ffi'^t"JH3'"fJ'3;:::"":'"? 
( 
3:
a <I-{irani rrarrrKrlD) (B. Cevz:opora,
: Qopnaynauu_r ocuoB KoMfl,roreonoi
o3AopoB,ro-ocsir'roi po6oru s 4irsuu "r"o-'::J"HTi:,rlt; 
j.";11.T'l#:HflT;
uysrarorepanio (I. MaaarreBcBKa, C. ,{err,rr.r4oua; 2OI5 p.). llporpaua s opraHi:aqii
rearpanisonauoi 4i.anrnocri s,4ourinrHoN4v
O. firiponcrra, T. Jlznnrax; 2014 p.). IIpo
pauH;ofo ra 4orurci;mnoro rircy <pa4icrr rn
flporpanra <<[urrrta xopeorpaSi.a>> (A. IIIen
6esneqHoi none4iHnz .qireft 4orr*i*noro nixy nig vac AopoxHboro pyxy <1.{uruua y cniri
AopoxHboro plDry) (O. Tvuoncrrufi, I. penix; 2016 p.).
OcnoeHi noH.flTTq rerun: napqianrua ocsirnr lpolpaMa.
Tenra 9. Cyvacni sirqusHqui
norpe6alru.
11
ocsirHi [porpaMrr Ars drefi s oco6rns[Mn
llporpaua po3BrrrKy Aireft Aourrinrn
t.
v
{
rrllzuo-cnp.rrMoBauoro HaBqaulur i naxoaaHus
4otrrilrHux..3aKrraAax> (O. Enev; 2012 pt).icr xoperqifiHo_cnp.rrMoBaHoro naaqaHH, i
coqlanlurrx HaB?rqoK)) (A. Bacoqrr<a).
xoperqifiHo-c[prMoBaHoro HaBqaHHrr i
cneqianrnax 4o
4otrr<inruoro ei
M. €Sarraenro;
HeAopo3Br4rKoM MoBrreHHr)) (IO. pi6qyu; 20
JrBHoro nixy i: 3afa:rbnvM HeAopo3BIzrKoM
qurEf r<ounner<c <Koperqifine
ilrnoro nir<y ie Qouerzro_
aMr4 AJr.fl 4irerZ s oco6ffiszvr4 norpe6auz,
opyrueHHrMrl o[opHo_pyxoBoro anapary,
2
KoJreKTr4B; rrayK. Kep. T. .{oponona);
znona); <Pognvror> (anrop. KoJreKTr{B;
x> (nonafi napiarn; H. Bapeurlora);
Hay_K. . Kep. JI. Benrep, O. ,{rrvemo);B. Jloriuoea); (KpuxirKa) (f. fpzrop,ena,
- B orporlrBo> (JI. fony6eaa,
ra, H. Kpznora).
rrHl [porpaMrr 4lr 4ircfi 4otminrnoro nir<y.
3lricronuii lroqy,rr 4.
Pospo6rca, 3arBepA?r(errHfl
Aorurci.[snoro sircy
OcnosHi noHqrrrr reM[:
ynopuonanicm.
rr y[poBaArr(eHns ocsiruix nporpau 4,ra girefi
pospo6na, 3arBepAXeHHf,, BlpoBa"qxeHna, rpzQynaHnx,
_r.^_, ""ru 
1l' Pospo6rca ft saruepgxeHns ocniruix flporpaM g.nr girefr gorurci.lr,noro
BrKy.
Poepo6ra napqia,rruzx [porpaM Ha 3acaAax 3araJrbHoHayKonv x (axryanluocri,
ocri nporpaMoBoro uarepia:ry ' niKosaN,r
Aor{urlHoro [oeAnaurur nayroeoi o6rpy
3acrocyBaHH{; oco6ucricro opienrosaHoi
cnieaiaueceHur opraui:onanoi; I carraocrii
BpaxyBaHrur nponi4ur,u nz4in Aismuocri
gu$epenqifioBaHoro ni4xo4ia e ocsirnift
lrero4ie, saco6is po3Br4rKy, suxonauux i
crpyKTypr{ ocsirHix flporpaM 4nu 4i:refi 4ourxintnoro emy.
crepcrBoM ocsira i uayr<r,r yrcpainlr ocsiruix [porpaM AJmnpolpaM rcouiciero s 40'rrin'roi negaroriru :ra ncr'xonorii
3 [r4raHr, ocsi:rz MOH yrpaiHz. fpuQynannx ocnirnix nporpaMAr-{ Aireft Aorurinrnoro niry ra ix naroprcra'Hrr B ocnirnrouy npoqeci 3aKJraAy
4orrxi.nruoi ocnirv.
Teua 12. vnponagrmeunq ocsirHix flporpaM 4.,ra qourrci,rrnnrcis s ocsirurcrrparcTrrKy sarclagin 4ouni,rrnoi ocniur.
vnpona4xeHnf, 3ara]rbHoyKpaihcrxux, perioua,rrnzx, JroKiurEHrzx rrporpaM na pinui
rJ
crleprrr3a ocBiTHix [pofp€rMHrrx
3a floKa3HLrKaMU: TeopeThqHi ocHOBrZ
po3BHTKy, BI{xoBaHHrr fi nasqaHH, airefi
peKoMeHAoBaHa [porpaMa; IIpofHo3 MoxJrrr
IT Iu" pea,ri:aqii; srraicr npolfecifiuoiBi4uiunocri B reoperr4qu[x ocnosax i
Hanp.fiMxrr po6orz sa pi:Hzuur [porpaMaM
A1{JrbHlcrb 3aKJraAy 4orurilmnoi ocnirz.
Hs s oceiTHifi npoqec garraaie
lpolpaMrr 3aKJraAoM 4oruxilrnoi
i 3.{O. IlopyrueuH, rpaB :ar<lagin
luroro nir<y.
rporpaMv. unx' aua'ris' eKcleprl43a, en6ip ocnitnroi
6. Konrpolr HaBqaJrbur{xAocqrHeHb
Cucreua oqiuroBanH{ HaBqalEHr,IX octrHeHb
g+
ls
oro
i- ;{a\d
ceMlnapcbKl4x 3aH.ST6
Po6ora na ce
BaxoHanns cauocriftnoi
rvlaKc r,rM ul_Jir 6 Ha xrrlKicrt 6aris
3an4annrgnxcalrocrifi notipo6orrr-
3nricronnfi MoAy.,'Ib r. Teoperuxo-nreroqo"rorivt i .ffi
fli4rorynarz ri4eo-npesenra{fuo- Ea3oBrrfi KoMrroueHr
Aorurimnoi ocgirra r Vr<paihi - ocHoBa rJrq crBonerrlrq
14
2.
3 5
3.
5
?r'i r. ly^,AJlrb z. rcr.optfl cTBopeHHq Ta xapaKTep[cT'Ka OcBiTHiX npo-pun-
,IIJIfI IriTeff nnnrrci nrun-^ -i,--,
4.
5 5
5, r vJyvvyrr/r rlrrvr uriMrHapy_[paKTI4 KJ/\Iy 3 BI{KOpI4CTaIIE IM
eJreMer{riB (Mo3KoBoro urypMy;: <rynaanirarli_{ ir
AeiAeorori3arlix nporpau Am AolrKirBHr{KiB ,K yMoBa
#=++54!EgsoBtrr,, ...
5 5
o. r Urpuu.L1r.r4 3MlcT JreKrl['_(npec_Korsepenqib> is
3EUry reHr rM C[eqiaricTiB 3 npooreMu, _sKi s?B.raerrc_{
<3uicr nporpavnoro sa6esneqeru{, Ha 3acalax imerpar.ralaoro
ttla<ory .T :rr.rina .npioprrrerir, "urrp* iu, Sopnrl ueroAirocBiTr6oi ni-ffBHogti R :rarcnani nnrr'r.i,,..,^i ^-:.,i.,,'
5 5
3 u!!uf'4Ir lvruAJJtr, J. \_ r'BopeHH'I E XapaKTepucrHrca ocsirHt
AOfUfCi,f f,ff UmiB Ha flnqqrr4w YYf -,,^-,,^-r---
x nporpa.u A.J'rfl
'7 L\tAL v L J.D<rryL brAEU_IUle3eHTaII[O: cfracHi nir-rasnrHi
KOMNJIeKcHi ocBiTHi IIDorf}aM]n ;rnc nireii nnr"-i..,,^-^ ^:.-.
5 5
8.
5 5
o LLtALwLJIjaLyL ErAeo-lpe3eHTallllo: c]IacHi BiT.I[3HrHi
ocBiTHi nporpaMlr .[Jr.fl -uirefi : oco6nrznr,n,n rrn,nno6o"",,
5 5
10. TT:rIArur-yllar.r4 tsrAeo_npe3eHTallto: cyqacHi sapy6ixni
ocBiTHi IIporpaMI4 nJIr niTeir )ronncimrnrn oi',.,
5 5
'lvrrlrunrltt ttuAyJrl 4. -rO3pOOKa, BaTBepAI(eHHfl fi BnpOBaAIr
IIDOTDaM n.nq ni'rcfi rrnrrrri rrl E^h^ -i.^,.
eHHs OcBiTHTX
11 r.vJp(J\rnr4 rrapr{taJr},Hy llporpaMy 3a BJIaCHI,IM BLI3HaqeHH.f,M
1I HAIIP'MKV
12 5
12. r lrrpuurat_Ll 3MrcT JIeKIIII 3 aIIaJII3OM Ta o6roBopeHHrM 4 5
KoHKperr{r.rx cwrya\ii4 3 pea!,rbnoi ylpaBJrir{crKoi nparcraxr.r
<Bnpora4Nenrur rrporpaM lns airefi 4otminrnoro ainy n
ocBlTnro [paKTr.my saxna4in 4ourr<inrnoi ocniru>
^ 6'3 ' @opuz npoBeAe'rur ceMecrpoBoro Ko'TpoJrro ra rpzrepii oqinrosa'E{.Ceuecrpone oqinroraunx :aificnroerrix y fr opui ycnoi cnisdeciar.
6'4. opienrornufi nepe.nin flrrra'b AJrfl ceMecrpoBoro KoHTpo.,rK)1. cy*ric* rro'rrr.f, <ocsirHfi flporpaMa 4na 4irefi 4oririnrnoro aixy>.Xaparrepzcutra cyracnoi cr4creMr4 npo.pur"o.o ga6esueqe'H.fl ocsi'uroro npoqecy 3.{o.
. 2' .Pospo6ra rporpaMHoro ga6esneqeH'f, ocsirHroro qporlecy " sno,n p".yoirurypeaai:aqii opraui:aqifi noi ynpan.nincrroi SynKrlii.
3' Hayrono-lrero4zvni 3acanu pospo6rz ocsir'ix [por-paM A.ns Aire,n 4o'rri*uoroeiry.
4' fylranicrzv'a clp.rrMoBaHic* oceir'ix [porpaM Anx 4iref 4orurinruoro nixy.5. Easoszft KoMroHeHT 4o'*i*noi ocsirra s vrpaihi ,K ocHoBa Arf, crBopeHHsc) {acH_r4x ocsirHix flpolpaM 4nx 4irefi 4orrrcinruoro niry.
6' Innapiaunra cKJIaAoBa fi eapiar:rEnnui rounonenr KoMrrJreKcHt4x oceirHix fipofpaM
anr 4ire[ 4orrri.rruoro eircy.
7' 3uicr oceiTHix rrpofpaM l1o4o :a6esneqeHHr Hacrynnocri rr,rix JraHKaMrr ocsiru syMoBax ocnitroi pe$oplrz <<Hona yrpaihcrra rrrKorra>.
8. Hopvarrauo-upaaoei sacant4 pospo6,reuna. 3arBepA)r{eHHn. tsnpoBanxeHrur
nporpaM Alx Aireii 4olrxfunnoro eiry.
9' llodnporpannicrr, napia:rzenic* [porpaM'oro sa6egneqe'H-{ cyracnol
4ourrinrnoi oceiTa.
10. 3ylron:reuicrr nepexo'y 4o rapiarznnocri nporpaMHrrx AoKyMenrin :uiuairar.r yeirqaeusHifi cucrenai 4otmiltuoi ocnirz. 
-
I 1. lloninporpaMnicrr, aapiarrannicu,
-rrK yMoBa rKocri 4oul<ilruoi ocsiTra.
€rJrbrepnarr{BHicrr nporpauuoro sa6egne.reHHs
12. Icropir crBopeuH{ ft xapar<repzcrurca ocsirHix
pagrHcrxrafi nepio4 po3BrrrKy sirqagH.ruoro cycninrcma.
13. Tanosa [pofpaMa BvxoBaHH, fi uanqaunr y Ar,rrrqoMy caary (19ga p.).
. 14' Icropix crBopeHHr ft xaparrepzcrzra oceirHix .rpo"pur" 4ix 4oruri:6nrEris snepio4 yrnopenns ft po:6y4ou.r nega.,reNnoi Vr<paincrr<oi 4ap*u",
1 5 ' Cyuacni sirqrasH-f,ui lcounnercui ocsirHi [porpaMr{ 4.n-r 4irefi 4orurfu6uoro nircy.
16' llporpaua <<[uruua>> (arrop. KoneKTr{B; HayK. peA. r. EereHrxa, M. Maruoreqr;24ftp.).
17. llporparua <BnesHeHrafi crapr> (H. fanpzru, T. rlaua*orc, T. rlipoxenxo,
O. Poros.nucrxufi, O. Xapruan.' A. Illenvyrc; 201i p.).
- 
lS llporpar'ra <i y.cai:ri>>. Bi4 Hapo4xenHr Ao rp6ox por<ir (anrop. KorreKrr{B; HayK.
rep. O. Kouonr<o; 2014 p.).
^19. 
llporparraa <<-fl y crir:i>>. Bi4 tprox Ao rrrecrr4 (ceurE) porcin (arrop. KorreKrr{B; HayK.
xep. O. Kononro; 2Ua fi.
lporpaM 4nx 4orurintnr.rr<is s
to
rrpeHaraJrbHoro [epioAy Ao Tpbox poKiB
oryIl];2014 p.).
1311x"tu"; 
HayK. Kep. A. Eorylr; 2015 p.).
rr> (aBrop. Korrerrr4B; HayR. Kep. X. Xpyrir;
xoBanrur 4irefi pannroro nir<y <<Courrunvrc>
xoBaHrur 4irefi 4orurinuroro niry
e Airefi aoruxintHoro aixy.
o6 stt4e n\a n rorpe6anra.
eiry.
Brrlrlx lpolpau 4nx 4irefi Aourrinruoro
KoMloHeHTa 4ourxinlnol ocsirz. norpe6alraz B Mer{ax Bagonoro
oceirnroi po6orv e 4irrur,r B KoM[JreKcHrix
eapiarr.tan r,rfi rounoreH.r_).
nx, EurrTepuarrzBur{x [porpaM. Bapiaranni
r4x, eKclepllMeHTajrbHrrx flpotpaM.
HouayKoBr{x i cneqz0ivunx npanuauis.
A,rr .ai.rerZ aou.miaruoro airy.
i:nHoro niry.
x, perloHallbHvx, JroKalrrbHrrx flporpaM AJr.rr
ne4arorivnrEurr KoJreKTr{B€rMr 3,IIO.
erclzsaNara 3nO.
M s ocnirHift npoqeci saxna4in 4ourrcilrrnoi
8. Penolren4orani gxepela
Ocaoeui
url 
To1 A.o cervrn poxia / nayr<. rep. npoeKry. JI. Eoriniq, H. I. Eor4aneqr_Einocraneuro
oBerIE. _ Kr.rr.n, yu_r iu. E. fpinvenra,2016.
2' Hugroscrra 
9 Honznxn [porpaMHo-MeroA[qHoro sa6egneqe'H, srraic:ry4ourrinrnoi ocsirra / o. Hzer<oncrr<a // {orurin'in.-"""o"urro. - 2017._ J\! 2. _ c. 10_15.
3' llonouapenro T. .o. Teopix i uero4uxa $oplrynauux ynpar"rriucrxoiKyJrbrypr4 repienrrin gorur<inrnoi coniru : rraonorpa$ix I Tersua onercan4pinnallonouapeuro. - Cyuz : Binnrzqeuro M. n, 2017. _ C. 42_61.
4. llpo oco6nveocri opranisaqii 4i.rnlnr
ffil;i"#.:,".# ::^'"::,:# :8 
02 20 13
1' fiutwa n 4o'*i.nrni poKlr : KoM[JrercHa o_cnirux nporpaMa aBTop. KoJreKTr4B ;:TOB <JIIICT> IITL2016. 160 c.
4ourri,rrnrax HaBqaJrEHr4x gar.naaig (CBiT
a, A, M. Eoryur; 3a 3ar. peA. JL B. Earninoi.
4' llapqianrui nporpanav y AIl3.Mero4z.*ri peroueH4aqii rloAo crBope'ru{ ra
HoMy HaBqarEHoMy sar<na4i / yxnaga.ri: e.
2009._ 44 c.
czcrerrai 4otrxi:nnoi ocsirz: Has.IartHzii
nro. _ Kpa"nraropcrr, KEfI, 2012. _ C. 135_
crr<e 4ourninna) / [O. L
017. _ 264 c.
pospo6nenu.a nporpaMr{ po3Br4rKy roil i H.r 4ouxilrnoro 3aKrraAy. 2015. _ Ne 5. _ C.
InrepHe.r-pecypcu:
//d ilnaosvi ot.com/201
l{tps://www.
Aoaaron A
IIJIAHI4 CEMIHAPCbKTIX 3AII,TTb 3 HABIIAIbHOIAr{cq[[rrHr,r ( o opMvBAHHq iorosHo cii ao pbrp onxzo cB rTHrx rrp orpAM [,Jrfl [rTnn Ao rrrKrJrbH olo B rKy)
3nricros[ft nro4y,rr, I.
Teoperurco-ruero40,rorivni 3acaArr porpo6rcu ocsiruix [porpaM 4.nn 4irefi
4ourrci,rrHoro nircy
- reua: Pospodrca -T.ri:lffi1u;fitrHJao-^i.,"o""*ir arc yuonasa6egne.reHnq qrcocri 4orurcilr,uoi oa"ir" tZ 'aoa.l
Teoperuvna qacr[Ha.
1 . cyr'icrr .,o",," o l"L#ry;#J" ffi 'oll# Xl*.rruoro nir<y>..2. Pospo6ra rporpaM'ofo ga6esne.reu's ;;il;;;:::::^:'Y
e;Tfil,l""t'"";; 
-; 
pe3vrrbrary pea-nisaqii "$;XTilt#t":"TJd#i:ti
3. Hayr<oeo-uero4zvui
4otrr<inuroro niry.
3aca4r4 pospo6ra ocsiruix rporpaM Anx aireft
4' fyuanicru-rua clp{MoBauic* ocsirHix [porpaM Anx AoruKinruzKis.5' Eagoszft KoM''oHeHr gorurin'roi o""ir,o n vxpaihi 
"n--l"r,o"u ar'crBopeHrrr cf{acHr{x ocnirnix lpolpaM 4.nx 4olrrilrnurir.6' 3yrr'roueHicr srraicry oceirHix ,,pofpaM neo6xi4nicrro sa6esneqe'H,uacrynuocri uiN ,rauxanu oceirr4 g yMoBax ocerrHroi pe$opua <Hoea yrpa.*lcsxarrrKoJra)) (frvILI).
Ieperiprca BrrKoHaHH.fl cauocrifinoi po6oru.
lli4roryrarz ni4eo_npe:entaqiro :
Yrparni - ocrroBa AJr.rr crBopeHrur cf{ac
ryrranicruvna cnpxuonanic:rr oceirHix
naseH.icrs ra ueo6xianicru uacrynroc.ri
4our<intnoi ocsirz it flovarKoBoro HaBqaHHr.
Percouen4orani 4ncepe,ra.
Ocnosni II,2,3,4,Sf.
{osarrconi [5].
renr a : Ho pu arn-n' o,,,i;H:?t "r'"Xt"ili"il1n'"ur," 
""", s arB epA)r(e' Hs,BnpoBaAlr(eHnq ocsirnix lporpaM g"rr gorurci.rrrHrlrcir (2 rog.) -i
Ilnrannq 4.nr o6roeopeHnr
^^_,_--1-..I:lyr"BHo-rpaBoBa 
ocHoBa pospo6:renux, 3arBepAxeHrrr, BrrpoBaAxeHH,ocBlTHlx [porpaM 4nr 4ourri:mnzr<ie.
2. 3aronz yrcpaihra <dlpo ocniry> (3aron ria 05.09.201 7 p.Nt 2145 _ V[I);dlpo 4ou*i:*ny ocniry> (:i srrainavz). vrca^: nfeanaenra vrcpaiu'r <rlpo crpareriro
ll1rglTr"*narpiorravnoro Br.rxoBaHr{.n 4irefi ra uonogi ua2016-2020 poru> ei413.10.201 5 iS 580/2015.
3. Eagoe'ft KoMrroHeHT 4orur<inr,noi ocrirE (lepxannufi cran4apr 4o'*i:*noioceiru Vrpaihz).
4' Konuenuix nauionaalno-narpiorr.rvHoro Br4xoBaHH, Airefi ra uono4i(saraepgxeno HaKa3oM MOH yrpaih^iinrc.Oe .2015 Xb 641).
5' 9r'rnnnfi rlopa4orc HaAarrHf, nas.ra.,rrHifi dreparypi saco6aNa HaB.raHH_fl rHaBqarrr,HoMy o6na4uannro rpusin ra cni^0qrn Minictepcrna o"ui., 
- 
i ,uy*"Yrpainz.
6. Iucrpyrrlrnso-uero.4uquu fi
cropry Yrcpaihz dlpo pospo6:rennr
ri4 28 mororo 2013 o.
lncr Minicrepcrna oceirut i nayrr.r, uo;ro,4i ra
rpofpaM glx 4ourrinrnoi ocairu> Ilb 1/9_152
Ilepeniprca BuKoHaHH, catrocrift noi po6oru.
lli4rorynarn ni'eo-nperenraqiro: nopiarrarno-npanoni saca*pr po:po6.nennx,
3arBepAxeuru{, BrrpoBaAx{eHnx ocsiruix flpolpaM 4nr 4otmitrHr.rnir.Perouen4oeani gxcepe.ta.
Ocnosni [1,2,3,4,51.
{osarrconi [5, 7].
Terua : pospoo*" r "pffi;:H'Jffiilil:i,',no"nu, HoBoro noxo,riH'q4,ra girefi 4ourrci.nsnoro rircy (2 roq.)
IIH:raHnq q,rn o6ronopenun
1. Bi4po4Neunx fi po:6y4ona uaqionaarnoi cracrelru ocsi: 4.
2. lyltauisaqi.a, 4ei4eonori:aqia 4o'*inrnoi oceir,. g"r;u""" npiopzrery
3ar€LtrrnoJrroAcrr<zx qinnoc:refi, car,toqiunocri 4orurinrnoro Azrr,rHcrBa.
.3' llodnporpat*ricru, napiarnnnic* [pofpaMHoro ga6esneqeHrls cyra*ror
4onrrinr,noi ocniru.
4. Bapiarzruicr' [porpaMHoro sa6egneqeu'.f, goruril*noi ocsiTa ,K
csirn.
opienraqii
Ilepeniprca Br{KoHaHH.ff canrocrifinoi po6oru,
Pospo6vru slaicr ceuiuapy_rpeninry <Bapiaruruict nporpaMuoroga6esneqeH''s ocnir'roro 
lnoge"y 
-3[b 
xrc yMoBa arryanisaqii ynpan:rincrrco-
ne4arorivnoi rnopuocri $axirqir 4ourxintuoi ocei,rrr.
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